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Досліджено вплив моделюючого ефекту конструктивних зон корсету по-
бутового призначення на забезпечення його комфортності. Встановлено, що 
конструктивна будова корсету суттєво змінюється від величини моделюючого 
ефекту на різних ділянках торсу. При цьому механізм застосування зональної 
антропометричної корекції торсу змінюється в залежності від комфортності 
матеріалів. Доведено, що морфологічні параметри зон жіночого торсу впли-
вають на способи та параметри формоутворення типових членувань корсету. 
Завдяки цьому стало можливим аналітично обґрунтувати ергономічні па-
раметри моделюючого ефекту в системі «корсет-торс» для інтерактивного 
конструювання силуетних конструкцій. Експериментальними дослідженнями 
підтверджена дисперсія точок конструктивних зон в діапазонах морфологіч-
них типів. Показано, що раціональний варіант поєднання технологічних моду-
лів забезпечує розмірну трансформацію зон корсета способом групування. Зок-
рема встановлено перспективність адаптації комбінованої форми корсету до 
індивідуального типу фігури. 
Це дозволяє стверджувати про можливість адаптивного регулювання 
відчуття комфорту в корсеті шляхом поєднання зонально-модульної моделі 
антропометричних ознак і трансформації моделюючих ефектів в технологіч-
них модулях. 
Показано, що технологічний модуль чашки бюстьє забезпечує поліваріан-
тність об’єму грудної залози за рахунок вертикальних та  горизонтальних чле-
нувань. Технологічний модуль поясу-корсету, окрім властивостей основних ма-
теріалів,  враховує каркасні елементи. Це призводить до фіксації бажаного 
моделюючого ефекту. 
Таким чином, є підстави стверджувати, що впровадження нового типу 
конструкції корсету підвищить продуктивність проектних робіт. Практична 
комфортність запропонованих технологічних рішень забезпечить скорочення 
кількості типорозмірів корсетів, які за рівнем комфорту є універсальними для 
суміжних розмірів. 
Ключові слова: комфортність корсету, моделюючий ефект, конструкти-
вна зона, морфологічний тип, адаптивний метод. 
 
1. Вступ 
Широкий спектр методів об’ємно-просторової візуалізації в традиційних 
процесах формоутворення одягу із плоских деталей базується на методиках 3D 
моделювання. Вони полягають у використанні графічних програмних продуктів 






Одним із напрямків модних тенденцій естетичного сприйняття форм жіно-
чого тіла є застосування різних варіантів коригування форми грудей і торсу за 
допомогою корсетних виробів [4]. Корсетні вироби косметичного призначення 
спрямовані на виконання не лише гігієнічної функції, але й надання моделюю-
чої дії на торс за допомогою набору функціональних елементів з позицій функ-
ції формо закріплення [5]. Корсетні вироби медичного призначення спрямовані 
на профілактику і лікування захворювань і травм опорно-рухового апарату [6]. 
Вивчення конструкцій і функцій за проявами позитивних емоцій через ес-
тетичні і функціональні атрибути ґрунтується на якісному аналізі ін-
терв’ювання фізичного самопочуття людини [7]. 
Гендерні відміни мотивації позитивного сприйняття соціальної ідентично-
сті на рівні психогенної потреби жінок у використанні корсету визначають ке-
руючі наслідки у створенні унікального образу [8]. 
Алгоритм маніпулятивних дій в трансформованому одязі ґрунтується на 
концепції аргументації естетичних цінностей в збереженні функціональних 
властивостей [9]. Відповідно актуальними слід вважати дослідження, спрямо-
вані на підвищення комфортності корсету засобами регулювання моделюючих 
ефектів на ділянках тіла. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
В роботі [10] приведені результати досліджень методології використання 
методу розгортки і випуклого 3D методу для відновлення форми віртуального 
тіла з використанням комп’ютеризованої системи для генерування жорстких 
рисунків виробу. Варіант генерування графічних 3D моделей манекенів типо-
вих фігур з наступним антропометричним корегуванням способом пропорцій-
них перетворень у сітці геодезичних паралелей наведена в [11]. Проте залиши-
лось поза увагою питання адаптація жорсткої оболонки манекена до дії моде-
люючого ефекту під час утягування торсу корсетом на параметри тиску в зонах 
щільного прилягання для системи «body-dress». Причиною цього може бути 
принципова неможливість застосування типової конструкції корсетних виробів 
білизняного призначення для моделювання силуетної форми. 
Критеріальний підхід до дизайн-проектування корсетних виробів спеціа-
льного призначення запропонований в [12]. Варіантом забезпечення рівневого 
розподілу тиску для утягування тулуба може бути виділення функціональних 
зон для дослідження точок напруження, що викладено в [13]. Проте змінювання 
розхилів виточок на ділянках утягування торсу розглянуто лише відносно біч-
ного шва. Це дозволяє стверджувати, що доцільно провести дослідження зона-
льних змін деформації торсу. Частково дослідження з ідентифікації ознак 
об’ємно-просторової форми жіночих суконь в 2D кресленнях конструкції реалі-
зовані в [14]. Оскільки технологія генерування силуетних параметрів базується 
на змінних параметрах повітряних прошарків, це не дозволяє застосувати 
принцип «реперних» точок для ідентифікації комфортності від’ємних прибавок 
в горизонтальних площинах. 
Спосіб побудови розгортки корсету за дослідженнями деформацій м’якої і 







гічна раціональність членувань на геометричні модулі трьох базових зон корсе-
та, що розгортаються як циліндричні або конічні поверхні. Зона грудних залоз 
розгортається як сферична. Техніко-економічні переваги використання загаль-
но-модульної моделі трансформації весільного одягу розглянуті в [16]. Але не 
аргументовані параметри деформації конструктивних зон в межах силуетних 
прибавок. Таким чином, доцільним є проведення досліджень силуетної дефор-
мації корсету на основі координації потенційної енергії розтягу та згину в зонах 
членувань корсету. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою дослідження є сформувати зонально-модульну модель поліваріант-
ної конструкції корсету побутового призначення на основі площинних розгор-
ток утягнутої поверхні торсу тіла. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
– визначити вплив морфологічних типів будови торсу жіночих фігур на 
вибір варіанту утягування для забезпечення комфортності корсету; 
– розробити методику формування бази даних від’ємних прибавок  для 
врахування деформаційних характеристик основних матеріалів; 
– розробити варіативні параметри розмірної трансформації конструктив-
них зон корсета для корекції жіночого торсу. 
 
4. Матеріали та методи досліджень функціональних властивостей кор-
сету 
4. 1. Методика ідентифікації композиційних домінант функціональних 
властивостей конструктивних зон корсету 
Композиційний аспект спеціальної функції побутового корсету передбачає 
фіксацію еротичних зон шляхом формування окремих ділянок тулуба жіночого 
тіла за рахунок деформації м’яких тканин. Зона бюстгальтера акцентує форму 
та положення грудних залоз. Зони напівкорсету зменшують випуклість живота і 
окреслюють ділянки стегон та сідниць. Історичний аспект моделювання корсе-
том жіночої фігури демонструє методика розташування силуетних ліній фор-
моутворення контуру в системі п’яти горизонталей (лінія грудей І, лінія грудей 
ІІІ, лінія грудей IV, лінія талії, лінія стегон) [17]. Графічний редактор системи 
Auto CAD забезпечує побудову фронтальних і горизонтальних проекцій з вико-
ристанням розмірних ознак чинних стандартів. Для побудови технічного ескізу 
жіночої фігури розміру 158-88-96 використано 36 розмірних ознак. Визначення 
силуетних ліній в контурі змодельованої фігури виконано способом масштабу-
вання горизонтальних і вертикальних відрізків [18]. 
Як можна побачити з рис. 1, силуетні лінії корсетів ХХ і ХХІ ст. в геомет-
ричних символах форми фіксують постійне розташування лінії талії та змінне 
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Рис. 1. Формування зон силуетних ліній сучасного корсету: а – еротичні зони; б 
– функціональні зони 
 
Для визначення основних точок фіксації і контуру геометричного символу 
сучасних жіночих корсетів за допомогою команди RAY виконане з’єднання то-
чок фіксації променевими лініями (рис. 2). 
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Рис. 2. Графічна інтерпретація зв’язків геометричних символів форми корсету: 
а – прямокутна; б – трапецієвидна; в – овальна 
 
Чотири точки фіксації забезпечують побудову прямокутної форми корсету, 
вісім точок – трапецієвидну форму (з яких чотири для довжини до талії), шість 
точок – овальну форму. Геометричні символи форми корсета підпорядковані 
функціональному призначенню зон моделювання торсу. Екстраполяція торсу як 
прямокутної, так і трапецієвидної в овальну форму забезпечує комбінаторність 












Співрозмірність і фізіологічна комфортність зон корсету для тих, хто прак-
тикує покупку одягу через мережу Internet-магазинів, обумовлені досить часто 
невідповідністю від’ємних прибавок корсета розміру чашок бюстгальтера. Мо-
жливість трансформації корсету на суміжні розміри забезпечує поліваріантна 
конструкція двох окремих технологічних модулів – бюстьє (бюстгальтера) та 
поясу-корсету. Оскільки бюстьє підкреслює наявність еротичного табу для фо-
рми грудей, композиційною домінантою для утягування ділянок тулуба слу-
жить технологічний модуль поясу-корсету. 
 
4. 2. Механізм дослідження формоутворення контурів деталей засоба-
ми антропометричної ідентифікації 
Об’ємно-просторова форма тіла є досить складним об’єктом і за однакових 
значень розмірних ознак у різних людей, розміри окремих ділянок тіла можуть 
відрізнятися, а пропорційна будова тіла буде мати свої особливості. Зовнішня 
форма жіночого тіла передусім залежить від скелету, місця розташування та ро-
зподілу жировідкладень. Саме розташування та кількість жиру обумовлюють 
різну величину утягування жіночої фігури корсетом. За конституційними кла-
сифікаціями виділяють три основні типи будови тіла: 
1) тип з нормальним (умовно рівномірним) розподілом тканин і мас; 
2) тип з верхнім розподілом (верхня частина тулуба, зокрема, груди); 
3) тип з нижнім розподілом (найбільший об’єм в нижній частині, зокрема, 
на ділянці стегон і живота). 
Візуальне сприйняття масивності тулуба оцінюється групуванням ширин, 
зокрема, вузькоскладений, середньоскладений, широкоскладений типи. 
Метричний індекс габаритних розмірів фігури (зріст, обхват грудей, талії, 
стегон) використовують для оцінки жирових відкладень. Індекси пропорцій ви-
гинів у профільній і горизонтальних площинах характеризують верхній та ниж-
ній тип тулуба [19]. 
Зведена матриця індексування пропорцій жіночого тіла в діапазонах від-
ношень наведена в табл. 1. 
Спеціальна антропометрична програма для досліджень моделюючого ефе-
кту корсету враховує анатомічні ознаки: форму тулуба у фас і профіль, розміри 
грудної залози та поставу. Також враховує морфологічні ознаки – товщину жи-
рового шару (Ж) і його пружність (У) на рівнях талії (Жт, Ут), стегон (Жст, Уст), і 
обхвату грудей четвертого (ЖогIV, УогIV). 
Модель організації числового ряду обсягу вибірки для спеціальної антро-
пологічної програми з дослідження утягування повинна враховувати сегмента-
цію варіабельності морфологічних типів за ознакою вузького вікового інтерва-
лу. Числовий ряд обсягів вибірки є збіжним і рівномірним за ознакою арифме-
тичної прогресії в послідовності чисел [20]. 
Розрахунок величини вибірки для медичних досліджень самопочуття базу-
ється на величині мінімальної арифметичної прогресії: dmin=10, яка є опорною 









Матриця індексування пропорцій жіночого тіла за типами фігур 
Описовий тип 
Діапазон відношень в розрахунках індексів Умов-
ний 
тип 
М=ОгІІ/Р К1=ОгІІІ/Р К2=От/Р К3=Ост/Р 
Вузькоскладений <0,56 <0,556 <0,435 <0,582 В 
Середньоскладений 0,594±0,038 0,514±0,038 0,475±0,040 0,633±0,051 С 
Широкоскладений >0,633 >0,633 >0,515 >0,684 Ш 
Індекси пропорцій у 
профільній площині 
К2м=dпзг/dпт Кж.п=Вспс/dпзст КтІ=ГтІ/dпзгІІІ КтІІ=ГтІІ/dпст  
Вузькоскладений <1,4 ≤0,026 <1,4 0,026 В 
Середньоскладений 1,4 0,029±0,03 1,4 0,029±0,03 С 
Широкоскладений >1,4 >0,029 >1,4 >0,029 Ш 
Індекси пропорцій у го-
ризонтальній площині 
Ктг=dт/dгІІІ Ктс=dт/dст Кж.г=Вж/dпзт Кгзт=СгІІ-СгІ  
Вузькоскладений <0,8 <0,8 <0,8 4,5 В 
Середньоскладений 0,85±0,05 0,85±0,05 0,85±0,05 4,0 С 
Широкоскладений >0,9 >0,9 >0,9 3,5 Ш 
 
Отже, розмір вибірки 10 осіб забезпечує репрезентативність групування 
підпорядкованих розмірних ознак для основного конструктивного розміру за 
принципом мінімізації внутрішньогрупової мінливості. 
 
4. 3. Алгоритм застосування зонально-модульної моделі для визначен-
ня комфортності моделюючого ефекту корсета 
Дослідженням впливу моделюючого ефекту корсету на ступінь деформації 
поверхні тіла є вивчення характеру зміни розмірів тіла людини в корсеті у порі-
внянні з розмірами стандартних вимірів. Для досліджень використана група жі-
нок віком від 20 до 24 років, які не мають патологій опорно-рухового апарату та 
хронічних захворювань за результатами комп’ютерної діагностики в лаборато-
рії медико-біологічних обстежень [21]. 
Для визначення типу фігури використані ведучі розмірні ознаки для корсе-
тних виробів: Р, ОгІІІ, Ост, От, ОгІV з використанням стандартної методики вимі-
рювань. Оцінка довірчих меж обсягу вибірки виконується за параметрами роз-
поділу ймовірностей статистичних даних (табл. 2). 
Для дослідження зміни величин розмірних ознак під час утягування корсе-
том по базовій лінії талії обрані три варіанти величин моделюючого ефекту: мі-
німальний – 1–2 %, середній – 3–5 %, максимальний – 6–10 %. 
В якості графічної моделі об’єкта дослідження обрано цифрову модель ти-
пового манекена розміру 158-88-96, яка може бути перетворена в каркасну мо-
дель нашарувань горизонтальних перерізів в зонах. Графічну модель грудної 
залози доцільно представити еліпсоїдом (рис. 3) за рекомендаціями [22]. 
Для дослідження деформаційної здатності матеріалів корсету до утягуван-
ня обрано стандартну методику вивчення в’язкопружних і міцностних характе-
ристик за циклом «навантаження – розвантаження – відпочинок». Відповідно 







формації розтягу і жорсткості, враховані переплетення, сировинний склад. Ха-
рактеристика матеріалів наведена в табл. 3. 
 
Таблиця 2 
Значення статистичних показників ведучих розмірних ознак 
Статистичний показник 
Ведуча розмірна ознака, см 
Р ОгІІІ ОгІV От Ост 
Мінімум 158 87,93 74 66 92 
Максимум 164 89,96 78 73,06 96 
Класовий інтервал 6 2,03 4 7,06 4 
Середня арифметична 160,4 88,57 76,15 70,0 94,8 
Мода 158 89 75 69,5 96 
Медіана 158 88,45 76,25 70,98 96 
Середнє квадратичне відхилення 3,098 0,697 1,2 2,745 1,932 
Дисперсія 9,6 0,486 1,441 7,536 3,733 
Асиметрія 0,484 0,77 –0,357 –0,32 –1,035 
Ексцес –2,276 –0,179 –0,36 –1,87 –1,22 
Стандартна похибка 0,979 0,22 0,379 0,868 0,61 
Розрахунок 10 10 10 10 10 
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Рис. 3. Схема еліпсоїда як прототип форми грудної залози: а – геометрична мо-
дель; б – фізична модель; в – розрахункова модель об’єму грудної залози (а – 
половина поперечного діаметру грудної залози; b – половина вертикального ді-
аметру грудної залози; с – глибина грудної залози) 
 
Оцінку біоенергетичного впливу матеріалів на здоров’я людини з ураху-
ванням рівня деформаційної здатності виконано за методикою електропунктур-
ної діагностики PSI Vector LIA COR [23]. 
 
5. Результати досліджень параметричної трансформації моделюючого 
ефекту корсету 
5. 1. Визначення умовних морфологічних типів будови торсу жіночих 
фігур для забезпечення функціональних властивостей конструктивних зон 
корсету 
Статистична оцінка ведучих розмірних ознак в довірчих межах обсягу ви-
бірки (табл. 2) підтверджує достовірність антропометричної бази даних для до-
сліджень комфортності корсету в процесах утягування торсу. 
Узагальнений тип жінок експериментальної групи за розподілом жирових 












































Характеристика типу жіночої фігури за коефіцієнтами пропорційності 
Номер 
суб’єкта 
Коефіцієнти пропорційності Узагальнений 
тип фігури М=ОгІІ/Р К1=ОгІІІ/Р К2=От/Р К3=Ост/Р 
1 0,537 В 0,543 В 0,402 В 0,561 С В-В-В-С 
2 0,537 В 0,537 В 0,439 С 0,585 С В-В-С-С 
3 0,557 В 0,563 С 0,430 В 0,608 С В-С-В-С 
4 0,557 В 0,557 С 0,424 В 0,582 В В-С-В-В 
5 0,557 В 0,570 С 0,462 С 0,608 С В-С-С-С 
6 0,537 В 0,537 В 0,439 С 0,585 С В-В-С-С 
7 0,557 В 0,563 С 0,462 С 0,608 С В-С-С-С 
8 0,557 В 0,557 С 0,424 В 0,582 В В-С-В-В 
9 0,537 В 0,537 В 0,439 С 0,585 С В-В-С-С 
10 0,557 В 0,563 С 0,443 С 0,608 С В-С-С-С 
Середнє 
значення 
0,548 В 0,55259 В 0,43651 В 0,5912 С В-В-В-С 
 
Дослідженнями [20] аналітично підтверджено суттєвий вплив на величину 
максимального моделюючого ефекту корсету по лінії талії розмірних ознак ОгІV 
і От (rxy=0,982). 
Вплив морфологічних ознак форми торсу у фас і профіль (табл. 5) визначає 




Індексування морфологічних характеристик торсу експериментальних жіночих 
фігур (розмір 88; зрости 158, 164; повнота 1–а, 2–а) 
Ділянка 
торсу 
Описові морфологічні ознаки Співвідношення розмірних ознак 
Тип 




88–92 88–96 88–92 88–96 
Грудна 
клітка 








– 0,21 – 0,21 В 
Середня 0,22 – – – С 






0,15 - 0,15 – В 
Середня – 0,16 – – С 







1,4 1,4 – 1,4 С 





0,026 – – – В 
Нормальний – 0,029 – – С 









0,8 – – – В 
– 0,9 – – С 




0,76 0,77 – – В 







Варіативність типів фігури в характеристиці ділянок торсу підтверджує 
доцільність використання роз’ємних технологічних модулів корсету: для зони 1 
– бюстьє (бюстгальтера), для зони 2 – поясу корсета. 
Оскільки величини прогину відносно лінії талії відрізняються для верхньої 
та нижньої частин тулуба, то рекомендовані величини талієвих виточок повинні 
враховувати морфологічні характеристики фігури у статиці (табл. 6). 
 
Таблиця 6 









88–92 88–96 88–92 88–96 
Задньої 
Виточка на ділянці спинки δtз1=0,06 Ст 2,0 2,1 1,9 2,0 
Виточка на ділянці сідниць δtз2=0,084 Сст 3,9 4,0 3,9 4,0 
∑сер 2,95 3,05 2,9 3,0 
Перед-
ньої 
Виточка на ділянці переду δtп1=0,5 (СгІІ–СгIV) 4,1 4,0 4,2 4,1 
Виточка на ділянці живота δtп2=(Сст–Сст.н.) 0,8 1,2 0,5 0,9 
∑сер 2,45 2,6 2,35 2,5 
Бічної 
Виточка верхня δtб1=(dгІІІ–dт)/2 2,6 1,2 1,3 0,6 
Виточка нижня δtб2=(dст–dт)/2 4,4 4,5 4,7 4,8 
∑сер 3,5 2,85 3,0 2,7 
Загальний розхил виточок на лінії талії, см 8,9 8,5 8,25 8,2 
 
За компромісну величину розподілу талієвих виточок δt обрано варіант ти-
пової фігури електронного манекену 158–88–96: δtз=0,35δt, δtп=0,3δt, δtб=0,36δt. 
На рис. 4 наведені результати генерування зон горизонтальними переріза-
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Рис. 4. Генерування зон горизонтальними перерізами поверхні манекена: а – гори-
зонтальні перерізи поверхні торсу типового манекена, розмір 158-88-96; б – абрис 










5. 2. Розробка алгоритму оцінювання комфортності корсету в залежно-
сті від величини моделюючого ефекту 
В побудові абрису утягнутого манекена врахована методика розробки бази 
даних від’ємних прибавок для побудови тривимірної моделі утягнутого мане-
кена [11]. 
При максимальному моделюючому ефекті значення поперечних діаметрів 
фігури зменшується у середньому на лінії обхвату грудей третього на 0,35 см, 
обхвату грудей четвертого – 1,75 см, на лінії талії – 4,35 см, стегон – 1,1 см. 
Значення передньо-задніх діаметрів зменшуються на лінії обхвату грудей тре-
тього на 1,75 см і збільшуються на лінії обхвату грудей четвертого на 0,65 см, 
талії – 0,15 см, стегон – 1,6 см. 
За результатами досліджень трьох ступенів утягування (максимальний, се-
редній, мінімальний) визначені раціональні від’ємні прибавки в силуетних кон-
струкціях корсету (табл. 7), які реалізовані в силуетній трансформації оптима-
льної конструкції жіночого корсету (рис. 5). 
 
Таблиця 7 




Прибавка по лінії 
грудей (ОгІІІ) 
Прибавка по лінії 
грудей (ОгІV) 
Прибавка по 
лінії талії (От) 
ПСТ16, см ПСТ17, см ПСТ18, см 
Щільний Си01 –3,0 –3,0 –6,0 
Прилеглий Си02 –2,5 –1,4 –4,0 
Напівприлеглий Си1 –2,0 –1,3 –2,0 
 
Оптимальна конструкція корсета враховує умови стійкої рівноваги матері-
алу у поздовжніх швах. 
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де Tу – щільність матеріалу по утоку, н/10см (за технічними умовами розгор-
тання нитка основи проходить перпендикулярно до лінії талії) 
(Щу=180 н/10 см); 
Еy – модуль пружності матеріалу, Н·см
2 (Еу=3,363 Н·см
2); 




l  – довжина контуру членування, см  1,6; 1,6 ,i j   і – правий контур; 
j – лівий контур; 
,i jt










Рис. 5. Силуетна трансформація оптимальної конструкції жіночого поясу-
корсета Сиопт→Си01→Си02→Си1: Оптимальна конструкція Сиопт; 
 Силуетна конструкція корсета Си01;  Силуетна конструк-
ція корсета Си02; Силуетна конструкція корсета Си1 
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де π – 3,14; d0 – 0,021 см; аі – середнє значення ширини ділянки, см. 
Графічна інтерпретація результатів розрахунку потенційних енергій розтя-
гу і згину матеріалів на ділянках з’єднань поздовжніх членувань показана на 
рис. 6. 
За результатами досліджень розривних характеристик матеріалів, наведе-
них в табл. 3, здійснено вибір базового матеріалу для забезпечення фізіолого-
гігієнічних характеристик корсета (табл. 8). 
За комплексним показником деформаційної здатності в забезпеченні ком-
фортності є матеріал А3 (атлас 5/3, ПА – 50 %, ПЕ – 30 %, ЕА – 20 %). Сукуп-
ність матеріалів за показником деформаційності розділена на три групи: з ма-
лою ≤35 %, середньою 35–70 %, високою ≥70 % деформаційною здатністю. 
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Рис. 6. Зміна потенційної енергії деформації розтягу і згину на контурах 
з’єднання деталей корсета: а – деформація розтягу, б – деформація згину 
 
Комбінування деформаційної здатності матеріалів в поєднані зон торсу 
прийомами трансформації підтверджена дослідженнями [25]. 
Обраний прототип еліпсоїда (рис. 3, в) забезпечує опис здатності ділянок 
грудної залози (зона 1) деформуватись під дією зовнішніх сил шляхом розраху-
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Потенційна енергія деформації розтягу
0.05 0.048 0.048 0.047
0.041 0.039
0.041

























де dп– поперечний діаметр грудної залози, (dп=15,0 см); 
dв – вертикальний діаметр грудної залози, (dв=11,6 см); 
с – глибина грудної залози. 
 
Таблиця 8 




























ε, % ε3, % Ж, % 
О У О У О У О У О У О У О У О У 






3,63 18,0 17,8 11,29 9,23 61,7 62,47 58,36 53,74 44,5 41,5 













3,96 33,03 27,6 10,8 16,7 67,2 68,2 14,24 15,73 10,85 12,2 
А2 4,85 36,5 2,5 27,15 
8,4
3 


















5,81 69,9 51,4 53,8 32,8 94,6 100 70,5 42,25 53,7 32,6 
Примітка: О – основа; У – уток 
 





      (4) 
 
де Dn – вертикальна дуга грудної залози, (Dn=23,6 см). 
Для розміру 75В розрахована глибина чашки С, яка становить 3,75 см. Ро-
зрахований об’єм грудної залози – 341,5 см3. Маса грудної залози 307,4 г. Умо-
вна сила провисання 0,0003 кг∙м/с2. 
Оскільки розмір чашки зростає на 2,0 см, маса грудної залози від 75А до 
75D утворює варіаційний ряд: 300,5; 307,4; 314,2; 321,0 г, тобто зростає на 6,8 г. 
Це впливає на підбір підсилюючих елементів. 
 
5. 3. Рекомендації застосування компромісних варіантів адаптивної 
трансформації поліваріантності конструкції корсету 
Апріорне ранжування результатів оцінки самопочуття людини в експери-
ментальних зразках корсетів враховане в рекомендаціях щодо використання 















Бажаний моделюючий ефект на лінії талії 
Утягування фігури на лінії талії 
Основний матеріал Каркасні елементи 
2–3 
Матеріал щільний з середньою/великою 
деформаційною здатністю 
Регілін/пластикова кіс-
точка в поздовжні шви 
3–5 
Матеріал щільний з низькою деформацій-
ною здатністю 
Пластикова кісточка в 
поздовжні шви 
5–8 
Матеріал щільний з низькою деформацій-
ною здатністю, стропа на лінії талії 
Пластикова/металева кі-
сточка в поздовжні шви 
Більше 8 
Матеріал щільний з низькою деформаційною 
здатністю, стропа на лінії талії, підсилюючі 
деталі (прикладкові матеріали) 
Пластикова/металева кі-
сточка в поздовжні шви 
Зменшення виступу живота 
1–2 
Матеріал щільний з середньою/великою 
деформаційною здатністю 
Регілін/пластикова кіс-
точка в поздовжні шви 
2–3 
Матеріал щільний з низькою деформацій-
ною здатністю, стропа на лінії талії 
Пластикова/металева кі-
сточка в поздовжні шви 
3–4 
Матеріал щільний з низькою деформацій-
ною здатністю, стропа на лінії талії, під-
силюючі деталі (прокладкові матеріали) 
Пластикова/металева кі-
сточка в поздовжні шви; 




Компромісні значення моделюючих ефектів, які необхідно враховувати в 
побудові ергономічної конструкції корсету, наведені в табл. 10. 
Засоби деформаційної взаємодії конструктивних зон корсета прийомами 
трансформації за принципом розтягування-стискання для забезпечення його 
поліваріантності представлена на рис. 7. 
 
Таблиця 10 
Варіативні умови визначення раціональних параметрів корекції жіночих типо-
вих фігур 
Межі співвідношення, см Моделю-
ючий 
ефект 
І повнота ІІ повнота 
І повнота ІІ повнота 





0,4<ОгІІІ<–6,8; ∆=–2,4 Сер 






∆=0,3 Мін Р158, 
164; 
Р158, 164; 





























–6,5<От<–1,4 ∆=1,7 –5,7<От<–0,6 ∆=1,7 Сер 
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Рис. 7. Засоби забезпечення поліваріантності розмірів корсету за принципом ро-
зтягування-стискання: а – бюстгальтера; б – поясу-корсету 
 
Практична реалізація поліваріантності розмірів конструкції корсету базу-
ється на способі групування деталей частин бюстгальтера та поясу-корсету, які 
реалізовані в типових схеми градації деталей (рис. 8) та схемах адаптивної роз-





















































Рис. 8. Схеми градації деталей: а – бюстгальтера; б – поясу-корсету 
 
 
a   б 
 
Рис. 9. Схема адаптивної розмірної трансформації: а – чашки бюстгальтера;  
б – переду поясу-корсету 
 
На відміну від традиційного використання коефіцієнтів градації розмірних 
ознак [26] адаптовані величини приростів забезпечують змонтованість одной-
менних зрізів в деталях технологічних модулів на рівні утягування. 
 
6. Обговорення результатів дослідження впливу елементів парамет-
ричної трансформації контурів членувань на комфортність корсету 
Комфортність відчуттів корсету підпорядкована естетичній функції в 
моделюванні еротичних зон тіла (рис. 2). Складність розробки конструкції по-
лягає в тому, що для формування жіночого торсу і грудних залоз корсети конс-
труюють або без прибавок, або ж з від’ємними прибавками до розмірів фігури. 
Графічна інтерпретація однойменних «реперних» точок еротичних зон 
свідчить про складність інтерпретації зон моделюючого ефекту через склад-
ність об’ємно-просторової форми тіла. В цьому сенсі особливий інтерес має ін-
дексування пропорцій тіла за типами фігур [19]. Матриця індексування пропор-
цій за типами фігур (табл. 5) свідчить про поліваріантність описових морфоло-














































ергономічну доцільність використання роз’ємних технологічних модулів корсе-
ту: зона 1 – бюстгальтер, зона 2 – пояс-корсет. 
Порівняння величин потенційної енергії деформації розтягу в основних 
матеріалах корсету свідчить про силуетну підпорядкованість від’ємних приба-
вок. Це не розходиться з практичними даними робіт [11, 12]. 
Найбільша частка потенційної енергії розтягу належить бічному контуру 
деталей типової конструкції, що пояснюється увігнутістю контуру і більшим 
розхилом виточки. Потенційна енергія деформації розтягу на контурах 
з’єднання деталей описується параболічною функцією (рис. 6, а). В деталях пе-
реду потенційна енергія згину обумовлена зміщенням м’язових тканин живота 
вгору, а на спині вниз від талії, що пояснює лінійну залежність (рис. 6, б). 
Результати досліджень біологічно-активних зон тіла людини [20, 21] 
свідчать про вплив ширин антропометричних рівнів виробу на експлуатаційну 
комфортність. Отримані абриси утягнутого манекена (рис. 4) підтверджують 
вплив розмірних ознак на різну величину талієвих виточок в просторовій формі 
верхньої і нижньої ділянки (табл. 6). Але на відміну від результатів досліджень 
щодо впливу тиску на зміну контурів бічних зрізів в моделюванні торсу [24], 
отримані дані зональності моделюючих ефектів дозволяють запропонувати 
адаптивне конструювання зон корсету. У зміні розміру технологічного модуля 
використано принцип координуючої дії приростів розмірних ознак. За принци-
пом стискання-розтягування на структуру поліваріантної конструкції корсету 
(рис. 7) впливає імітаційне моделювання перетворень зон сітчастого каркаса 
типового манекена – в типологічні типи розмірів форми в межах утягнутого ко-
рсета. Регулювання ідентичності контурів зон в трансформації технологічних 
модулів забезпечує механізм приростів за принципом групування (рис. 9). Од-
нак експериментальні величини переміщень накладають певні обмеження на 
використання об’єднаних розмірів в придбанні корсету, які можуть бути ком-
пенсовані компресійними властивостями трикотажних вставок [25]. 
Потенційно цікавий напрям подальших досліджень корсетів за динамі-
кою моделюючих ефектів на основі геометричних властивостей моделей струк-
тури ауксетик матеріалів, розглянутих в [27]. Геометрична модель матеріалів у 
поєднані з технологією генерування силуетних параметрів дозволяє обґрунту-
вати силуетну комфортність окремих технологічних модулів для індивідуаліза-
ції композиційної домінанти. 
 
7. Висновки 
1. Проведеними дослідженнями доведено вплив морфологічних типів бу-
дови торсу жіночих фігур на індивідуалізацію функціональних властивостей 
корсету. Завдяки цьому можна стверджувати, що історичний аспект розвитку 
корсетів в ХХ, ХХІ ст. відтворює антропометричну корекцію форми торсу в ти-
пових членуваннях конструкції. Розмірна мінливість типів фігур проявляється в 
індексуванні пропорційності контурів тіла. Узагальнений тип фігури за серед-
німи значеннями коефіцієнтів пропорційності (М=0,548, К1=0,553, К2=0,437, 







2. Особливості визначення деформаційної дії корсету полягають у визна-
ченні потенційної енергії деформації розтягу і згину матеріалів у швах 
з’єднання, що дозволяє виконати оцінювання самопочуття в залежності від ко-
мфортності моделюючого ефекту. Максимум параболічної функції потенційної 
енергії деформації розтягу обумовлений увігнутістю бічного контуру, що пояс-
нюється більшим розхилом виточки Прmax=0,14 г·см
2/с2. Лінійний характер по-
тенційної енергії деформації згину пояснюється особливостями зміщення 
м’язових тканин відносно лінії талії: живота – вгору Пзж=0,05–0,041  г·см
2/с2, 
спини – вниз Пзж=0,41–0,039 г·см
2/с2. 
3. Ергономічну доцільність зональних технологічних модулів підтвер-
джено компромісними варіантами адаптивної розмірної трансформації силует-
них членувань деталей, в основу яких доцільно закласти ауксетик ефект матері-
алів вставок. Величини приростів для розмірної трансформації ширини чашки 
бюстгальтера складають у верхній частині 1,1 см, у нижній – 1,4 см; переду по-
ясу-корсету – 1,4 см. 
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